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составным элементом российско-китайских партнерских отно-
шений является сотрудничество между приграничными регионами. 
нормализация политических отношений между рФ и кнр в конце 
1980-х — начале 1990-х гг. создала предпосылки для тесного полити-
ческого, экономического, культурного соразвития на межрегиональ-
ном уровне.
северо-восточный регион кнр (дунбэй), занимая пригранич-
ное положение, имеет большую протяженность общей границы с рФ. 
рассмотрение гармоничного развития северо-восточного региона 
иллюстрирует не только сущность китайских региональных практик, 
но и позволяет определить управленческую специфику ценностного 
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потенциала «могущественного культурного государства» в этом реги-
оне, которая имеет большое значение для забайкальского края и рФ 
в целом.
северо-восточный регион кнр целесообразно рассматривать 
в двух аспектах: как мезоуровень горизонтальной дифференциации 
китайского социокультурного пространства и как гармонично расши-
ряющуюся социокультурную подсистему кнр [1, 82].
на мезоуровне регион представляет собой историко-этническую, 
ландшафтно-географическую, административно-территориальную, 
экономическую общность, сформировавшуюся естественноисториче-
ским путем в результате проведения кнр законодательной управлен-
ческой политики по выделению этого региона в относительно само-
стоятельный субъект.
социокультурное пространство дунбэя, как подсистема кнр, 
изоморфно китайскому, т. е. сходно по базовым характеристикам: 
общность территории, населения, экономической и политической 
системы, китайских культурных традиций и т. д. в то же время северо-
восточный регион обладает особенностями социокультурного потен-
циала. они детерминированы спецификой его территориальной орга-
низации (приграничное положение, природно-климатические условия 
и др.), ресурсного потенциала (преобладание социальных ресурсов 
над природными и сырьевыми), воспроизводственных мощностей 
(перенасыщение отраслями тяжелой промышленности), что и сфор-
мировало его своеобразную региональную культуру, региональные 
и культурные бренды.
Модернизационная практика северо-восточного региона обус-
ловливается его стремлением к инновационному преобразованию 
собственного социокультурного пространства посредством измене-
ния или преобразования экономических, политических, социальных, 
ценностных, управленческих характеристик, что способствует фор-
мированию самодостаточного региона, полноправно участвующего 
в практиках соразвития с рФ [3, 148].
внедрение инноваций в кнр является общим условием построе-
ния «гармоничного общества» и «гармоничного мира». новаторский 
компонент формирования северо-восточного региона заключается 
в развитии институциональных, научно-технических и культурных 
инноваций. под институциональными инновациями понимается 
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новая нормативная система эффективного управления социально-эко-
номическим развитием государства с целью достижения его устойчи-
вого и сбалансированного развития. Это предполагает функциониро-
вание северо-восточного региона как экспериментальной базы путем 
создания общих нормативных документов о сотрудничестве в различ-
ных сферах для четырех, входящих в него, провинций. институци-
ональные инновации способствуют консолидации, гармоничному 
развитию провинций региона страны. развитие и применение научно-
технических инноваций предполагает формирование единого рынка 
научно-технических кадров, инноваций и инновационных ресурсов 
четырех провинций, а также создание инновационных площадок. 
создание единого инновационного поля способствует повышению 
международной конкурентоспособности рассматриваемого региона 
и объединяет, взаимодополняет потенциалы инновационного разви-
тия четырех его провинций.
инновационная культура складывается через соединение управ-
ленческих ценностей китайских культурных традиций и современ-
ной, в том числе и региональной культуры. инновационная культура, 
выступая как управленческий компонент региональной «мягкой 
силы», способствует социально-экономическому развитию региона, 
популяризации, распространению ценностей китайской культуры 
в социокультурном пространстве других государств.
представление северо-восточного региона как гармонично рас-
ширяющейся социокультурной подсистемы кнр соотносится с пони-
манием инновационного влияния управленческих ценностей регио-
нальной культуры на его пространственную организацию. стремление 
к гармоничному развитию, решению важнейших внутренних про-
блем, связанных с ресурсной истощаемостью, перенаселенностью, 
перенасыщенностью тяжелыми производствами предопределяют 
следующую ситуацию. административные границы региона во все 
меньшей степени сдерживают интенсивность экономической, поли-
тической и главное межкультурной коммуникации как внутри страны, 
так и за её пределами.
контактная функция ценностей «мягкой силы» северо-восточ-
ного региона позволяет рассматривать его как динамичную и диф-
фузионную систему в пространственном аспекте международного 
сотрудничества. ценности социокультурного пространства дунбэя 
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становятся неограниченными в свободе передвижений, что способст-
вует приобретению дополнительных преимуществ для развития реги-
она. приграничное положение определяет северо-восток как тран-
зитный регион в расширении ценностей китайского социокультурного 
пространства, а объектом ценностно-управленческой деятельности 
региона становится социокультурное пространство соседних госу-
дарств, трансформирующееся в «надгосударственный регион».
подобный трансграничный регионализм, будучи потенциально 
новой межгосударственной формой общения, организации жизнеде-
ятельности предстает как пространственно интегрированная форма 
социокультурного сотрудничества для решения актуальных проблем 
прежде всего приграничных внутренних регионов соседних госу-
дарств. пересекая границы национальных административных пра-
ктик, ценностное социокультурное восприятие друг друга формирует 
осознание глобальной связанности, взаимозависимости, общих инте-
ресов и возможности соразвития в пределах формирующегося «над-
государственного региона».
Формирующийся «надгосударственный регион», связывая и гар-
монизируя процессы соразвития приграничных общностей, обладает 
качеством, отсутствующим у западной модели региона — ценност-
ной гибкостью в трансформации социокультурного пространства. 
Это превращает трансграничный регион в инновационный инстру-
ментарий глобальной социокультурной политики «гармонизации» 
мира. другим его качеством является способность редуцировать объ-
ективное стремление китайского государства к культурной изоляции, 
но в то же время усиливать культурную стратегию разносторонней 
глобальной гармонизации, что позволяет «надгосударственному реги-
ону» устанавливать связи социокультурного взаимодействия и вырав-
нивать качественные характеристики жизни своего населения.
«надгосударственный регион» не может иметь каких-либо зако-
нов, которые являются управленческой прерогативой государства. 
в то же время подобный регион характеризуется целенаправленным 
территориальными, воспроизводственными, ресурсными, ценност-
ными изменениями в приграничных внутренних регионах соседних 
стран, свеянными с ценностно-управленческой политикой гармониза-
ции кпк, китайского государства.
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«надгосударственный регион» имеет гибкие, изменяющиеся цен-
ностные очертания — культурные квазиграницы. в этом случае фор-
мирующийся «надгосударственный регион» объективно и корректно 
представляется лишь как гармонизирующееся международное социо-
культурное пространство. состояние и качество социальной взаимо-
зависимости в нем фиксирует определенный набор участников, свя-
занных с гармоничным распределением ресурсов социокультурного 
и природного потенциала. Эта особенность лишает подобный регион 
качественной стандартизации его функций. однако его главной отли-
чительной чертой является создание системы международного при-
знания и выполнения участвующими сторонами общих управленче-
ских целей и ценностных принципов функционирования.
выявление и анализ причинно-следственных связей и закономер-
ностей в развитии гармоничных социокультурных отношений между 
двумя странами, а также основных ценностно-управленческих фак-
торов, влияющих на характер их взаимодействия, помогут в создании 
целостной картины стратегического партнерства двух стран, разра-
ботке взвешенной российской политики в реализации отношений 
с китаем. Это актуально и для организации региональных практик 
соразвития россии и кнр в пространстве приграничья [2].
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